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VORKOMMEN VON FLUORIT BEI LEVICE 
A. VENDL 
In einem Hohlraum des Travertins SO von Levice (Tschecho-
slowakei) wurden zwei aufgewachsene, farblose vollkommen wasserklare 
Kristalle von Fluorit festgestellt. Die Kristalle bilden ideal ausgebildete 
Hexaeder; Kantenlänge 10 mm, resp. 6 mm. Der Fluorit scheint hier ein 
seltenes Mineral zu sein. 
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A Léva (Levice) városától DK-re levő triász terület forrásmészkövét 
Koch Sándor ismertette.1 A terület földtani viszonyait Ivan Ludovit fog-
lalta össze.2 A forrásmészkő mintegy közel 2 kilométeres körzetben ismert 
és két nagyobb — több kisebb fejtésből összetevődő — kőbánya tár ja fel. 
A területet 1941 nyarán Papp Ferenc professzor társaságában tanul-
mányoztam. 
A déli nagy kőbányában az egyik kifejtett fcrrásmészkőtömb egyik 
kis üregében fluoritot találtam. Az üregben két fluorit-kristály ült az 
üreg falán. Mind a két kristály ideálisan kifejlődött kocka; az élhossza 
10 mm, a másiké 6 mm volt. A színtelen víztiszta, üvegfényű kristályok 
egyik lapjukkal voltak az üreg falára nőve. 
Úgy látszik, hogy a fluorit itt ritka. A két kristályon kívül szorgos 
kereséssel sem sikerült többet észlelni. 
University of Technical Sciences, Min. Geol. Inst. Budapest. 
1 Kotíh Sándor: Egyetlen magyar díszítőkövünk, a lévai onix<márvány. Termé-
szettudományi Közlöny, 72, 1940, p. 173—175. 
Koch Sándor: A lévai (Levice. Csehszlovákia)' és korondi (Corund, Románia) 
forráskövek. Acta mineralógica, petrographica, tomus III-, p. 17—29. Szeged. 1Ö49. 
2 Ivan Ludovit: Geologická stavba a minerálne pramene okolia Levic. Geolo-
gické práce; sosit 32. Slovenská Akadémia Vied a Umeni, Bratislava, 1952, p. 221(5)— 
233(17). 
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